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握するため、1960 年と 2014 年の一人あたり実質
GDP を示したものが図 1 である。データは Penn 




































































Eichengreen, Park, and Shin (2013)と Aiyar et al. 































とが特徴である。前者は World Development 























































































































表 1 無条件収束仮説の検証：1960-2014年 
 
（注）サンプルは、1960 年から 2014 年の期間中、中所得国
の段階以上に達した国々のみを含む。βが負値で有意ならば、
相対的なキャッチアップの傾向が存在したことを表す。 
（出所）Penn World Table (PWT) version 9.0 (Feenstra, 














係数 標準誤差 P値 係数 標準誤差 P値
β -0.003 0.001 0.031 0.001 0.002 0.628
α 0.022 0.003 0.000 0.032 0.004 0.000
決定係数
観察数
係数 標準誤差 P値 係数 標準誤差 P値
β 0.004 0.003 0.163 -0.017 0.002 0.000





(A) 全期間：1960-2014 (B) 1960-1980

























































(Casseli, 2005、Duarte and Restuccia, 2010)。以下
では、経済のキャッチアップと構造転換の関係を、
収束の理論的枠組みのなかで議論する。 
 経済の一人あたり GDP は、(3)式のように分解
される。 
 y𝑗𝑗 = � 𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑗𝑗









y𝑗𝑗 − 𝑦𝑦𝑈𝑈𝑈𝑈 = � 𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑗𝑗�𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑗𝑗 − 𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑈𝑈𝑈𝑈�
𝑖𝑖∈{𝑎𝑎,𝑚𝑚,𝑠𝑠}�������������������
労働生産性格差
� (𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑗𝑗 − 𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑖𝑖∈{𝑎𝑎,𝑚𝑚,𝑠𝑠} )𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑗𝑗�������������������
労働力配分の非効率性（静学的）













































用可能な GGDC 10-Sector Database (Timmer, de 































𝑔𝑔𝑗𝑗(𝑡𝑡) = 𝛼𝛼 + �� 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑡𝑡) �𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑡𝑡) − 𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑡𝑡)� + 𝛾𝛾𝑠𝑠� (𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑡𝑡) −𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑡𝑡)
𝑖𝑖∈{𝑎𝑎,𝑚𝑚,𝑠𝑠} )𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑡𝑡)𝑖𝑖∈{𝑎𝑎,𝑚𝑚,𝑠𝑠}+ 𝛾𝛾𝑑𝑑� (𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑡𝑡) −𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑡𝑡))(𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑡𝑡) − 𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑡𝑡))












（出所）The GGDC 10-Sector Database (Timmer, de Vries, 





































































係数 標準誤差 P値 係数 標準誤差 P値
0.069 0.036 0.061 0.054 0.020 0.006
 -0.137 0.034 0.000
 0.003 0.025 0.891
 -0.036 0.015 0.021
 -0.052 0.048 0.285 -0.141 0.056 0.013
 -0.081 0.024 0.001 -0.197 0.477 0.000
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